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Relación de monumentos y 
centros de interés 
1. CATEDRAL Y MUSEO DIOCESANO 
Edificio trazado por Juan de Herrera en 1585, retablo de Juan de Juni en el 
altar mayor; Museo Diocesano, de gran valor artístico con restos de las Igle-
sias colegiatas de las épocas románica y gótica, hallados recientemente en la 
misma catedral. 
2. UNIVERSIDAD 
En 1346 el Papa Clemente VI otorgaba los privilegios de fundación solicita-
da por Alfonso XI. La fachada fue construida en 1715 por Narciso y Antonio 
Tomé. 
3. COLEGIO DE SANTA CRUZ 
Fundado en 1479. Fachada y Patio platerescos. Gran Biblioteca en la que 
se conservan más de 50.000 volúmenes de Arte e Historia del Imperio y de la 
Literatura. 
4. IGLESIA DE SANTA MARIA LA ANTIGUA 
Se cree que fue fundada como Capilla del Palacio del Conde Ansúrez, fun-
dador de la ciudad. Su torre constituye una de las notas más particulares de 
la arquitectura de Valladolid. Su esbeltez y su perfecta conservación la colo-
can entre las más importantes de la región dentro del arte románico. 
5. IGLESIA DE LAS ANGUSTIAS 
En ella se puede admirar la Virgen de los Cuchillos, una de las más impor-
tantes esculturas de Juan de Juni. 
6. IGLESIA DE LA CRUZ 
Interesantes obras escultóricas de Gregorio Fernández que forman en las 
procesiones de Semana Santa. 
7. PALACIO DE LOS PIMENTEL 
En él nació Felipe II. Construcción de gran simplicidad, destaca una bella 
ventana de ángulo de marco plateresco. Actualmente es de la Diputación Pro-
vincial. Del Colegio de San Gregorio se trasladó a este edificio un artesonado 
mudéjar de planta cuadrada y forma abovedada. 
8. CASA MUSEO DE ZORRILLA 
De interés histórico-artistico. En ella nació el famoso poeta vallisoletano 
autor de «Don Juan Tenorio». 
9. COLEGIO DE SAN GREGORIO 
(MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA) 
Su fachada es una maravillosa muestra del gótico avanzado y su patio, uno 
de los más bellos de España. 
Está instalado en este Colegio, el Museo Nacional de Escultura, que encie-
rra la obra más representativa de la escultura castellana policromada. Tallas 
de Alonso Berruguete, Juan de Juni, Gregorio Fernández, Diego de Siloé, 
Pompeyo Leoni, Pedro de Mena, etc. 
10. IGLESIA DE SAN PABLO 
Espléndida fachada del gótico tardío debida a Simón de Colonia. Es monu-
mento nacional y en ella fue bautizado Felipe H. 
11. CAPITANIA GENERAL 
(ANTIGUO PALACIO REAL) 
En la plaza de San Pablo. Conserva la monumental escalera y un patio de 
estilo plateresco con sus clásicos medallones en las enjutas. 
12. IGLESIA DE SAN BENITO 
Fundada por Juan I de Castilla en 1388. De proporciones catedralicias y 
fachada de severa construcción fue diseñado por Rodrigo Gil de Ontañón. 
13. IGLESIA DE SANTIAGO 
En ella destacan el retablo de la Adoración de los Magos de Berruguete y 
un Cristo atribuido a Francisco de la Maza. 
14. CONVENTO DE SANTA ANA. 
MUSEO DE SAN JOAQUIN Y SANTA ANA 
El Museo propiamente dicho dispone de seis salas, en las que se presentan 
importantes piezas de escultura, pintura, objetos y ornamentos litúrgicos y 
artes menores. 
15. CASA DE CERVANTES 
En ella vivió el inmortal autor de El Quijote. Hoy se conserva como biblioteca 
y Museo. 
16. ACADEMIA DE CABALLERIA 
Majestuoso edificio situado a la entrada del Paseo de Zorrilla. Frente a la 
portada se levanta un grupo escultórico de Mariano Benlliure. 
17. IGLESIA DE LOS FILIPINOS 
MUSEO ORIENTAL 
Diseño de Ventura Rodríguez de factura neoclásica, alberga un importante 
Museo que consta de trece salas: 9 dedicadas a China y 4 a Filipinas, Es la 
mejor colección de arte chino existente en España. 
18. IGLESIA DE SAN FELIPE NERI 
Interesante conjunto barroco en su interior con buenas esculturas de los 
siglos XVII y XVIII. 
19. PALACIO DE FABIO NELLI 
(MUSEO ARQUEOLOGICO) 
Fue adquirido a fines del siglo XVI por un rico banquero italiano, reconstru-
yéndolo por completo en la actual estructura. En él está instalado el Museo 
Arqueológico provincial, que reúne un importante conjunto de fondos arqueo-
lógicos y notables piezas de escultura, pinturas y artes menores, procedentes 
en su mayor parte de excavaciones realizadas en la provincia. 
20. CASA MUSEO DE COLON 
Lugar donde residió el insigne almirante. La reconstrucción de este edificio 
consta de cinco salas, donde pueden encontrarse documentos y recuerdos 
de la época colombina. 
21. IGLESIA DE LA PASION. 
MUSEO DE PINTURA 
Fue la Iglesia parroquial más antigua de Valladolid, La decoración de la 
fachada fue realizada por Felipe Berrojo, En su interior se halla el Museo de 
Pintura en el que se exhiben lienzos de los siglos XVI, XVII y XVIII de pintores 
vallisoletanos o que en Valladolid llevaron a cabo parte importante de su pro-
ducción. 
22. OFICINA DE INFORMACION DE TURISMO 
Plaza de Zorrilla, 3 
Teléfono 983-3518 01 
Abierta de 9 a 14 y de 16 a 18 
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Localización de los puntos 
de mayor interés turístico 
de la ciudad de Valladolid 
1. CATEDRAL Y MUSEO DIOCESANO 
2. UNIVERSIDAD 
3. COLEGIO SANTA CRUZ 
4. IGLESIA DE SANTA MARIA ANTIGUA 
5. IGLESIA DE LAS ANGUSTIAS 
6. IGLESIA DE IA CRUZ 
7. PALACIO DE LOS PIMENTEL 
8. CASA MUSEO DE ZORRILLA 
9. COLEGIO SAN GREGORIO. 
MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA 
10. IGLESIA SAN PABLO 
11. CAPITANIA GENERAL. 
ANTIGUO PALACIO REAL 
12. IGLESIA SAN BENITO 
13. IGLESIA SANTIAGO 
14. CONVENTO SANTA ANA. MUSEO 
SAN JOAQUIN Y SANTA ANA 
15. CASA DE CERVANTES 
16. ACADEMIA DE CABALLERIA 
17. IGLESIA DE LOS FILIPINOS. 
MUSEO ORIENTAL 
18. IGLESIA SAN FELIPE NERI 
19. PALACIO FABIO NELLI. 
MUSEO ARQUEOLOGICO 
20. CASA MUSEO DE COLON 
21. IGLESIA DE LA PASION 
MUSEO DE PINTURA 
22. OFICINA DE INFORMACION 
DE TURISMO 
23. DESPACHO DE BILLETES RENFE 
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